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> 2R 
GGAGCCCCAGGACATTCCATGCTGGACTTGAAGCAGTCGGTGAACAAGTACTTTGGTGGCGCTATGAATC 
GCATAGATGCTGGTGAGCCCTTTGCCATTCGGGCCAAGCGGCGCATGGGAAATGGACAGGTCCAGTACCT 
GGTGGAGTGGGGCGGAGATACAGCGACAACGGCGATTGGATTGCTTGGAAATTGAACCCTTTGGCATACC 
GACTCATTATGAATTTTATATTCTTCATTTCCATTATCATTTCTTTTCGTTATTATGTATTAATGAACGC 
TGCCAACTACGGGCCTCTTTATTTGTTAATGTTTAAAAGTTTATTACCAACCCACTGCCAAAATAGAAAA 
AGATTGTTCAAAATATTGGTTCAGCATTAAAGCGATAAAATGTTAAATTGTAAAAAAAAAAAACGAAAAA 
AAAGCAAAAAGCAACTGAATACAGGTTATAATTGTGCAATGGCAGTTAAGTGTTGCAGCAGAACATAAAT 
AAGTTTTCACAAAATTGGTAAAAGTATTACAAGATTAATCTGGAAGCCTATGTAAAATTCGCTGATGAAT 
GAAAACGTATTAAATAATGAGAACAATTCAGTTAAGTTCAGTACTGTACTTTAGCGATACGCCACGCCCA 
TGTATGTTTTTGAAAAATATACCTTCAAATGGGAAAACTCACAAATCATGTCATGCATACAAAAAAAAAA 
CAATTGATATACATACATACACACAAATTTAATAAAATGTAGGACTAGTTCAATAATTTTCACCCATAGT 
CTAGGCAAAACTACACAATAATGAATTAAGCCAGTACGTTTTATGTTTAACTATTAAATGCTACGAAAAA 
TCAAAATTGAGTTGAAAGCAAACTAATTCTCAAGCCAAGTAAATGTTTGGCCAAACCAGATCGAAATATG 
TTTAATGAAGTATATAATGCCCAAATAAATGTTTCCGAAATGTCAAATCTTTTAAGATTTTACTCAGGAC 
ACGCCAGTAGGCGCCCAAAGTGACACTTCGCTTTGAAGCTTGTCAGGCACCGACGCCTCACACCGCTTCA 
TTAGGTACTCGATCGCCAGATAGGGCACATGCACCAGACGTTCAAAACGGGAAAAAGAAAAAAAAAATTA 
TCCTCAGCCATCCTTGAATGTGGTCTATTTCGTAAAAACAAAAACACAAAAAAAAAACTTAAAAAATTCT 
TCAATCTCTGTAGTGCCGATTTCCATCGAGAACGAAAAGAAGTACTCAAGCACTTCTCGGAGTGTCGACT 
TGCAGCCTCATCGCTTTATTCTCTGATTTAGGTAAGTTCGCACAGTGGGGAATTACAAAGATGGGATTCG 
GTTTTCGGAGCATACGCTAATATCTGTGCAGTGCCAAAAAATCATTTTCTAAAAGTCTACGCTCATTTTT 
AAAAGAAAAAAAAACTGCATTCCTAATTTTGGATTGTGTTTTATGAGACAAAGTATTCAAGGACATTGGC 
GAAAATATCAGAACATAAATGAAGCAGAGTTACCAAAGAACCCCTGAAAATGCACAAGTATTTCATGTTT 
CGGGAATTAGCTAAATATAAAAATTTTTTATGTGTGATGGCTGGCTTTTTTGAAATTCAAAATAATGCTT 
CGTAATTAGTAAATTGTCCTCACGGATTTTTTAGTGACATTTATTTGTCTCTAACCCTATGTGGCAGCAT 
TGTGCAGTGGGATTTAATCGATACTTTGTGGGGTCATCGCTAACGAATCTCCTCTCTATGAGTCGTGTAG 
AGTCCGTTTACGTGAGCGGTCGTGGATTCGCTTTCAGCACACGGCTTATCACATATTTTTTGTGAAGAAA 
AAACATATAAAAAATAAAAAAAAATATTAAAACACAAAAACGTAACAAAAAAAATTGTAAAAAGTAGCAA 
AAAAAATCGAGCGTGTTTGAGAAGTAAGTACAGTGTAAAGCTATTGGTTACAATGGTGTAGAGAGTGAGA 
GGGCGCAACGCACGACAAAGCGAATAGGGAAATTTTCCTTTCCCATCGAAATTTGCTTTGTTTGCGGTCG 
TTCTTCGCTCAAAGATGGCGTCTATAAACGCCAGATTGCCCGCAAAATAGTGGTCTAGGAACTAGTTGTC 
GCATATTTTCGAGAAAATCAAAGAATTCCCCAAAATTCGATCAGGCAAACGCGTGTCTATCTTTGTGTCT 
GTGTGGAAATTTTCCAACACGAAGAGAAATAAAAGGGGAGAGCAAAGAGCAACAACAAAGCAAATGCCAA 
CGTTGCCATGTCTACCGACTGTCACATGTACCAGTGTTGCCACCCAGACACACAGACAGAGAGACGAATA 
GAAGACCGAAAGCCACGCCGCTTTTTTTCTTTCTATTTCACCGCCTGCCTGGTCGAATCCATCCGGTCCG 
TAAAGATTAAGAAAAAACCCAAAATTCAGTGTCAAAAAAGTGGAAATTAATTGTTAAAAATTGCAGGTAG 
ACCTGATCACCAAATATGGCTTCTCTATACGTCGGTGATCTCCCACAGGACGTCAACGAATCGGGACTTT 
TTGACAAGTTCTCGTCTGCTGGTCCAGTGCTGTCCATTCGTGTCTGCCGCGATGTGATTACCCGTCGCTC 
GTTGGGCTATGCCTACGTCAACTTCCAGCAGCCAGCCGATGGTGAGTAATCCCCGCAAAAGTAGTGTAAT 
TTTTTTAGTCTTACTGCCCGCAAAAGTAGCCCCCTTCCGCGCGAAACAAAGAAAACACGTGTGCAGTTTT 
GCACTCGCTTACTCACACACGCACGCACACTAGCGCATGTCATACAGTGGGGCTAAACGCAAGTCCAAAC 
TGGACTTTATTGAAAGATGTCTTTCATAGGAGACCAGATAAACGGCTTCCAAGTGTTTCATAACTTGTTC 
CACAGTGCACTGCTTACGTTAATCTCGTCGCGCACACACACACGCACTCAATTCCCGCCAGTGTGTACAC 
ACACACACATGATTATATCAGTTCCAGTTATTCTGGATGTATACGATTTGTGCGGGGGGATGATGGGGGC 
TAAACAGCTGGCTCGTGGCACTCATCAACTGTTCGCCTAGAAATTTCCGTCTCAATTTCGCACAAAATTG 
CAATTATGATGGAATAATATGGTTCCATACTGCCCAAACTGCTTATCGCAGCCCCGCCCATTGGTGGTTT 
CATTGTTTCCTTGCCCGTTCTTCTCGTTTTATTCGTGTGATGTGTGTTGTTTCCAAGCGGCAAACTTGCG 
CGCACGCACACGCCGACGCGCAAAAACATGTGTTCATTGTTGTTTGGACCATTTCTTTTTGGCCTTCATC 
TATTTTAGGTTATATTCCATTAACTGAGTTTCCGCACGTTCGCTCTTTAGTTTTCGTACTGCCTCCAACT 
TTTGTTTTGCTTTCACTTTCTCATATCTTCCATACTCTCCGCATTCCATCCATCAACACTTCCAAATTCT 
TGACATGTCAGTGAACTGCTTTTCGGCCTCTCTTTTAACCATCAAAATCTTGTTTTTACAAAAAACGAAA 
ACAAAACTTTCACTGCGCATAGTTGGTGCTTCTTCGATTCCCGTTGTTCGCTTACATTTGTTTATTCAAT 
TAAGCGCACAATGGCACAAAGCTGGCGGTTGGTGATGATTACGCTGCGTGTGAAAGTCTGT 
 
